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DI 
CALENDARIO NUEVO Y CURIOSO, 
P A R A E S T E P R E S E N T E A Ñ O Y TODOS LOS V E N I D E R O S . 
Con el se acer ta rá en la elección de esposa por 
medía de ios signos 1 planetas y nombres de las 
mugeres > cosa cierta A¡ segura si no padece 
equivocación. 
De este modo cuando lea 
con un poco de atención 
se instruirá al pié de ta letra 
de I¡i condición y genio 
díf fue l l a muger que quiera 
tomai para matrimonio. 
Atención que ya comienza 
lo que ea el caso presente 
debe servible de regla. 
S t í p o n g á m o s l e la chica 
que quiere se'llama Andrea, 
que no entienda los astros 
ni conozca los planetas, 
ni las estrellas coosnUe 
ni coosteUcibúes sepa, 
ni los ¿'igños del zo-ii^eo 
bie.e Cwíioei'ios le sean, 
'le doy este Calendario; 
pero con tal que se eotiend-i 
que ha de darme su cunquloas 
ó la mosca que se cueííta 
aunque le fifeve á&féti&m 
Felicigna, Sinforosa, 
Eulógia, Jacinta, Eusebia, 
y que en lunes ha nacido, 
esta será muy veleta 
é inconstante pues la luna 
egerce toda influencia 
en su dia natalicio; 
y si tai vez se ie agrega 
ser en el signo de Acuario 
no dejará de ser puerca 
ó meona por lo mencs, 
reñida con las tareas. 
Si bajo ei Mgoo de Tauro 
nació la niña, aquí es ella:: 
la gustaran las visitas 
y será muy caUejera, 
tendrá entrantes y salientes 
y hará cuantas diligencias 
pueda para que el marido 
s;<que el signo en la cabeza» 
Si se llamase Narcisa, 
Julia, Jujiana, Inoci ncia,. 
•Ursula, Gaspara, Engracia jg 
Báltasara ó Genoveba, 
y en-martes naciere, entonces 
debe ser muy pendenciera, 
chismosa refunfuña; 
mas honrada, si no acierta 
á nacer en signo de Aries 
que es de malas consecuencias, 
del Capricornio ó de Tauro, 
trrs nombres q,ue mui mais-uena^ 
Si la joven se llamare 
por acaso ?¿íicaeía, 
debe ser muy golosa^ 
la gustaran las conservas, 
las hiemas, los caramelas 
y otras tales frioleras; 
no será mal parecida. 
s i , remilgada y compuesta 
y algún tanto melindrosa. 
Pero si tiene la estrella 
de haber nacido en el día 
que toque la presidencia 
á Mercurio es necesario 
que haya de ser embustera 
algo amiga de la raspa, 
muy voltaria y muy coqueta 
sin mantener su palabra. 
Lo mismo serán Nemesia,. 
N i t e i a , Clara, Viviana,. 
Anastasia, Rafaela, 
Peíagia, Matilde, Ürosia;,, 
y si á todo esto se llega 
que el signo escorpión domineT. 
á el Sagitario siquiera 
tendrán lengua maldiciente 
cortante cual hacha ó sierra. 
Si fuere ei signo'de Libra ^ 
será inclinada á las pes^s, 
gustará infaliblemente 
de andar en compras y venias* 
trueques, cambios y contratas» 
Si es Júpiter el planeta 
que .preside al nacimiento 
de uúa Juana, será bells», 
blanca, rubia, magestuosa; 
mas no obstante será seria 
, poco garyo, mucha calma 
un tanto ó cuanto tontuela 
^ y no de muchas palabras. 
. Si el signo Leo se mezcla 
,en su nacimiento es fijo 
que sera furiosa, fiera* 
_furibunda y todo cuanto 
en fe^l concepto se quiera. 
: Antonia, Isabel, Jacoba, 
Liberata, Ana y Helena 
si casualmente nacieren 
bajo la preciosa estreUa 
de Venus serán muy lindas 
vivas, alegres, chanceras, 
juguetfóoas y graciosas 
pero sin pasar de fiestas. 
Mas de Gemiois signa 
estas intencionus trueca 
alginia vez y se burla 
de la más fina prudencia 
pues no apeteciendo juntas 
el signo de la doncella 
ó ia Virgen desparece 
porque el sagitario llega, i 
Si bajo saturno nace 
la que se líame Manuela, 
Hüaj ia, Venancia, Crispa, 
Sabina, Marta ó Candelas 
es de áspera condición 
rostrifruncida y avksa, 
vlgptiidai y hocicona: 
Pero si el Cáncer se acerca 
al tiempo jque nacer quiere, 
egerce tal influencia 
que liega hacerse insufrible 
inaguantable y se emplea 
en trazas abominables, 
discurre ardides y tretas, 
compone drogas, venenos 
y nunca se ve contenta 
sino cuando causa males, 
disensiones y quimeras. * 
A la que Urano preside 
llámese Fr incisca, Petra, 
Paula, Heduvijes, Teodora 
ó Cayetana ó Lorenza, 
es tranquila, sosegada 
y de una pasta muy buena, 
abunda en melanisoliuv 
no es escasa de pereza, 
aunque corta en el aseo; 
mas bastante zalamera. 
A la.que preside el Piscis 
COR su signo está contento; 
es alegre y juguetona, 
. asi lo será Clemencia, * ; 
. Margarita, Carolina, 
a Carlota,' Vitoria, Aleja, 
Asunción, Rita o Bernarda, 
habla mucho, canta, juega, 
baila y briñea; mas con todo 
3 en medio de tantas fiestas 
tiene muchos malos -nltos 
pues fácilmente se aiíera,' • "• • 
se incomoda, ss? alvorota 
pero se queda serena: 
y vueivé á su alegría 
en un volver de cabeza. 
. No sa ve'guardar rencores 
y buenamerste se presta 
' -por su bdwáadoso genio 
para, servir ;á cualquiera. 
Las. Ineses y Dominga^ 
las Gertrudis, Magdalenas, 
Cayetanas y Simonas 
son gazmoñas las mas de ellas, 
' pican un :poco en devotas 
y son algo marrulleras; 
sia embargo suele haber 
escepcion en esta regla 
si el signo Virgen las toma 
á su favor y-se t mpeña 
H en darlas su-prueccion, 
porque en vez de zalameras 
las hace francas, seiiciila$ 
gustosas y placenteras 
en el trato de los hombres. 
Persigue el Aries 'á Eufemias 
i las Alforisas, Damianas, 
Costar ías y Doroteas; 
pejo las.<íeli^acle Marte 
con su espacU y su rodela. 
En cxiñúnm -oposicioa 
el viejo ^ íur j io «queda 
con el hr[%m .Q4pvÍtQm¡o 
pues siemine con hoz iuni^ta 
y en advj$$&'ipiponetít^. 
nen^a su cabera- • 
s.i ech^r por tmrm tratare 
á Í0$ ^ i ^ok f^ Teresas,' 
Ea la l f^ i ^ ü a ^ Qeoaras, 
Cec i l i a y WUA&toasi 
'Veous<.co$ t i S'giic Vfrgo 
tiene pfsa.áas COÍÍtiendas;: 
mas Jó pite r á su hlyi 
trata de ponerla en regla 
y sí signo Acuario irUerpone 
con que Uu r.a/jí.o h refresca 
y mezclándose k -Luna 
á veces en la. p^néenei*-» i 
con repetidas visitas 
'del cuidado saca fuera 
á las Q.egorias, Mavias, 
Viciorianas y Tadeas,.. 
T.-eHieras, Cáuneu, Angustias, 
Concepeiorics y Moteas:-
las Josefas, A^vu-.bue?, 
Dolores, B> ds; --, Vice o tas, 
siempre san al vid suizas 
dolor^gg j ñ 'oleros, 
trabajadQn?* i ratqs 
y á^o riej. r ví^p.eie^n^ 
seguB que rr' ó-Saturno • 
acuden, CQ^ Í íníluencia. 
M i Calendario no falla 
B y á cualquiera hago la apuesta 
i que cb.se-- vandole en un todo 
i sino la, acierta la yerra, 
lo mismo que en lo demás 
non .16 iodica. la espe* it-oicia. 
X o s sígaos 1»-están mostrando, 
nos lo cantau ios planetas; 
conque ojo ai Cristo .muchachos 
comprádmelos á-docenas 
por cientos ó por millones, 
ó por maños o p o n esmas 
. como queráis me convengo 
I con tal que salga mi cuenta.' 
; No hay mucho que discurrir 
i pi rom-oe; sed a cabeza 
ni derredrse los sesos 
[ n¡ hay .que quemarse l i s cejas; 
solo se exige cuidado 
atención y diHgeucia-
en aprender bien los nombres 
de omger, s:g«o y planeta; 
fijarse en sus variedades 
y notar las competencias 
. que hay entre los unos y otros. 
> Aprendidas bien ías reglas 
g puede el que qoiera casara 
' donnii fbien á pierna suelta 
/ y no da«sele cuidado 
Iz en la elección que pretenda 
i hacer cié esposa á su gusto» 
Mas ú acaso sucediera 
fe q t^- en algó me equivocase, 
--justo es fque.todos canvengan 
que lo voluniad dg Dios 
en todo y por todo es hecha. 
C O N i L I C E N C I A . 
fi'gdrid iwprwta ¿ai** de Juflneh. 
